









L . Rienda 
Año KI—LARACHE Jueves 31 de Diciembre de 1931. Núm, 4078 jÑpartado de Correos núnjero 4 3 
TRIBUNA P U B L I C \ El diputado soeialista don remed.o 
Alfonso Quintana en ^ 1 
Laraehe ¿ P O R Q U E ? 
Medito, con lo que mi oorto sa-
Sc encurntra Laraehe e! di- bilísimo trato, honraba al Cuer- ber aicaDza> en la situación angus 
pütado socialista don Alfonso po de la Cruz de M^ta y a la tiosa 6n qu0 n0y encontramos 1^ 
Quintana que ha venido a Lara- clase, esa clase abnegada y siem- obreros en la actualidad, y pe# 
che para pasar Unos dias con pre dispuesta al sacrificio, que sando lógioqmente, no encuentro 
motivo de las vacaciones parla- constituyen los sargentos y sub- Justificacióo aparente a que el 
mentarías amablemente invitado oficiales del Ejército, a los que obrero, si v do en toaos conceptos 
por los señores de Vicente (don por fin la República tenía que ser el máximo productor, por la in-
pur ios a c u u i c » y f r «A^u^o „ mensa labor que realiza, esté con-
F r a r r U r M la que reconociera sus méritos y * , . . 
rrancisco,;. •« » ¿enado a consumirse de inanición 
Alfonso Quintana pertenece a así los recompensara. ^ lo ^ Q̂  raág p8n0s0 ver a S1JS 
esa pléyade de jóvenes parlamen- El año 1927, marchó a la pen- hijos desnados y hambriemtos, 
tarios que en las elecciones del ínSuiaj y en la vida civil, en poco ¿Porque? 
12 de abril fueron proclamados tiempo, en la rica región gallega. No hay razón humana ni divina 
diputados por la soberanía na- se conquistó el afecto, la simpa- para que lleguemos al extremo an 
cional. tía y el respeto de esos millares gu°tioso en que nos desc lvolve-
Bipartido socialista tiene en y millares de electores que le han mos. ¿Es quo desean los que nos 
, j „ 1 „„ . j j - . j _ r"^^o„ explotan y se enriquecen con los 
este loven diputado que hoy es proclamado diputado a Cortes. Z J H 
^ r beneficios ^ue obaenen de núes-
huésped de ¿arache, puestas sus Durante los breves dias que tra ruda lab >r a qutí reventerao?, 
esperanzas porque pertenece a 1Ieva en Lar9Che tan estimado que es lo ÚUI0O qUe libremente 
la juventud socialista, llena de en amíg0> está recibiendo ínnúme- n0s dejan? ¿Porque esta inercia y 
tusiasmo y de férrea voluntad ras demostraciones de afecto de apatía en nosotros para soportar 
para hacer que la nueva España todas las clases sociales de la po- resignadameate a que en nuestros 
evolucione con el brío impetuo- blación y de las clases de tropa hogares penetre el hambre, con 
so de esta juventud renovadora, entre |oS que t¡ene íntimos ami- sus funestas oonaeoneiioías? 
que tiene en el Parlamento y en gOS 
la política un brillante porve- Mañaüa a la üna de ia tarde sorá 
nlr' agasajado Alfonso Quintana con 
Y ahora vamos a presentar a un iull0h en ei Casino de Clases, 
este joven diputado que muchos 
D E A R C I L A 
1 pan baja 
de precio 
Un Vino de Honor al Tres aviones SOfl 
Diputado Sr Pérez eSperad0S en ^ 
^ sablanea 
Mañana será obsequiado des** 
E l dueño de una panadería de pués de la conferencia que dará Casablanca.— El Marruecos 
esta plaza nos comarica que des- en esta ciudad, con un Vino de francés adquiere de más en más 
de primero del año próximo hará Honor, el joven parlamentario y en el extranjero la reputación de 
en el notable periodista don Joaquín un país especialmente propicio 
Pérez Madrigal. al turismo aéreo, y los pilotos tu 
Los correligionarios del popu- ristas son cada dia más numero-
lar diputado y cuantos simpaticen sos. 
con el acto pueden retirar sus tar Tan es así que tres nuevos avio 
ra ne -sidad y en la uniformidad ÍetaS al precio de dos pesetas du- nes de turismo son esperados en 
de los precio?, que hoy sufren os- rante todo el dia de hoy, en el ca Marruecos. 
eilaoiones casi a diario, con per- fé Madrid, donde se celebrará el El primero, pilotado por la 
juicio de todos, lo cual hace casi Vino de Honor, en la sastrería aviadora inglesa Miss Cleawn, sa 
imposible la vida, no solo a la Bronstein y en la Redacción de Hda de Londres el 22 de dicíem-
pan qae se venderá al precio sí-
gmente: eu la pañaderia a 0,55 y a 
doraiciíio 0.60 fóntimos el kilo. 
Ya era hora que se pensara en 
la baja de los articules de prime 
clase trabajadora, sino a la clase DIARIO MARROQUI. 
media, que es la más castigada 
hoy da la la crisis porque atravie-
sa el pueblo de Aroila. 
D i esta uniformidad tenemos 
noticia?, que la ha tomado con su-
mo interés la nueva Junta Munici-
pal, cvyo vicepresidente señor To 
val y la comisión de servicios no 
descansan para llegar con los pre-
cios y abastecimiento de los pri-
LA COMISION. 
bre, habiendo aterrizado en Le 
Bourget eí mismo dia y es espera 
f̂ ^BW f̂flPfflfflm'WWíî l̂tillilflIlllHinintiWnm da en Marruecos vía España. 
r- 1 r< • ' r*- ^ 0tr0 avión cs un aparato tfl la UniOn ESpañOla americano que llegará a Casa-
t0_____mm__¡m_. blanca de un momento a otro. 
Y el tercer aparato es un avión 
Gran función beréfica en la que portugués pilotado por el teníen-
galantemente colaborarán distin- te Macedo que ha salido de Lis-
guidos elementos artísticos de es- boa. 
meros artículos, en bien siempre ta localidad, cen el fin de obte-
¿lis quedjseau que tomemos el 
ejemplo del animal irracional, 
que por su instinto de vida no se 
resigna a parecer y se defiende y 
lucha bravamente a mordiscos, a 
Por la tarde dará una conferen- deüteiiadas> hasta saciar su apeti. 
l a r a c W e s desconocen y en cam cia en este centro alas siete con t0 para 8llb3istir? ¿Porque esa pa-
bio los viejos larachenses hemos el siguiente lema: «Porque quiero sividad e iadif^reacia en los que 
sentido al mismo tiempo que ale- y me dispongo a hablar en el Ca- pUtí(ieD> qu^ p0r humanidad, de 
gri^i emoción al estrechar en ' 
apr tado abrazo a este parlamen-
tario socialista fefemado don A l -
fonso Quintana. 
Alfonso Quintana, hace unos 
cuatro años eí a sgjr^ejito de Sani-
dad Militar, y durante algu> os 
años prestó sus valiosos servicios 
en Laraehe. Aquellos años de zo-
zobra y de dinámico movimiento 
de las últimas campañas. 
de los intereses de este pueblo. 
Corresponsal 
Jiofas J/l'üi 
sino de Clases». foQn poner eJ remedio antes que 
Por la noche en el restaurant el obrero » a sta crít&a si-
Cervantes el joven diputado socia tuacióuV 
lista -quiado cou una ce- ¿Porq . ^ h 
•a ,.u gallega residen- bio, eievadoí 
t . . y a la que tatubión dades uu v 
asistí . .tos simpaticen con ¿e la p^o . g t o; ta 
el acto. mal iiamadus seros huinanüá tie-
De todo corazón enviamos núes non para 00ü oosotros? 
tro cordial saludo de bienvenida Yo ruego a ios poderes oonstí-
a Laraehe a Alfonso Quintana al tmdos que pueden y deben, y a los 
que nos unen lazos de sincera hombres que muestran tan iojus 
/ ii ..Lu" vi del pue 
a superiores auvori-
, y iiutifu ouáo omiso 
u qu.-̂  e.̂ os 
Era un sargento, que por su amistad, habiéndonos causado su ta iutransigeucia, que es preciso. 
cultura, su caballerosidad y afa- visita una gratísima impresión 
Una carta afectuosos saludos y las más ex-presivas gracias de estos seres 
hoy desgraciados 
es necesario urgantemente, a que 
ellos remedien esta crítica situa-
ción en que nos tienen por falta 
do trabajo. 
Juan Domínguez 
Orden general del territorio del 
dia 80 de diciembre de 1931. 
Articulo único.— E n la orden 
g rr ral de la circunscripción del 
dia 23 i^l actual se dice lo siguien 
Arr ftado?.—E' Exorno, señor 
gpn Tal fe 3«per*o? de ¡as fuer-
zas militares de Marruecos en te-
legrama 2o del actual me dice: 
Con motivo llegada ministro de 
Instrucción Pública quedan en l i -
berta d presos y arrestados guber 
nativos. 
ner el mayor número de jugue-
tes con que obsequiar el próximo 
dia 6, festividad de los Reyes Ma-
gos, a los niños pobres de Lara-
ehe, 
Programa para el día 2 de Ene-
ro de 1932, a las 6lA5 de la tarde: 
1. ° Sinfonía por la orquesta 
que dirige el Sr. Líeonar. 
2, ° El entremés cómico de 
los señores Nicolás Pérez M. Ce 
risola y José Cordonié Campos, 
titulado: 
C U R R I T O 
REPARTO:—-Trini, Srta. Man-
dillo. Seña Pepa, Srta. Duran. 
Curríto, niño Armario. Juanillo, 
niño Rodríguez. 
3. ° La señorita Lucita Casal, 
cantará algunas composiciones} 
acompañada del pianista señor 
Lleonar. 
4. El niño violinista Juan Mo-
rís ejecutará el siguiente reporto 
li 
ncana 
Se ruega a ios señores socios 
del Casino Español que deseen 
asistir a esta cena, retiren las tar 
jetas con la suficiente anticipa-
ción al objeto de conocer el nú-
mero de cubiertos. 
L a cena será amenizada por la 
notable orquesta de negros cuba-
nos que ha sido galantemente ee« 
dida por el dueño del café Híspa-
no Marroquí. 
X a Qonjpagnie 
jfrlgerienqe 
Servicios de al¿piaz€t pa-
ra ¡¡Otf 
Capitán de día, visita al Hospl-, rio: 
tal y provisiones, don Juan Gue «Minuetto» de Giovani Belzo 
rrero Escalante, de Artillería. ni. «Czardas», de Michiels. «Sie 
En nombre de todos los reclu- VueiVa ÜIl aUtOIIlÓl/il 
Sr. director de DIARIO MA- sos, JOSb OJEDA. _ 
RROQUL Relación que se cita 
Presente Marraquech.—El guardia fores-
Muy señor nuestro: Rogamos a Personal de los Juzgados, 32<50; ta| Geanot vino a esta ciudad para 
tisted tenga a bien hacer patente Intervención Local 25; Compa- sacar a sus hijos con objeto de que 
por medio de ese diario de su 5ia Trasmediterránea 10; Junta de Piaran las Navidades en la región 
digna dirección, nuestra más fer- Servicios Locales 34; Un Aminís, con su madre y dos her-
Tiene el honor de informar a 
su distinguida clientela, que con 
motivo del Año Nuevo, sus ofici 
ñas permanecerán cerradas los 
Imagiuaria, otro del Regimien- rra Morena» de Jesús de Monas- días, jueves 31 Diciembre por la 
to número 40 don Vicente Rodri- terio# «Serenata andaluza». tarde, viernes y sábado dias 1, ' 
go Vínet. ^ .. . 5.° Por el cuedro artístico de y 2.° de Enero 1932. 
número 5 P P 'Regimi6u la Sociedad se pondrá en escena No obstante, pare el cobro de 
GÍiardTaVPolvorín, Regimien el juguete cómico en dos actos, efectos <con protesto» sus cajas 
to número 40 
T O 
to 
señor manos. El dirigía el automobil. 
viente gratitud hacia las personas oculta su n0mbre 34. señor o ^ ^ 
de este humanitario pueblo ae A1 ^ . , v , r w A • • 
; • . M J Alarcón (panadero) el pan y 5 pe no se apercibió do un viraje, y el 
Laraehe que para estas NavKk- ^ > ^ o eQ uu fuado barrao. 
des han tenido la generosidad setas; Padres de la Misión C atoll- ^ 
de obsequiarnos con tabaco, co- ca 5 pesetas a cada europeo y a E l guar(iia murió a consecuen-
mida, licores y metálica, cuyos Cada indígena 3, más cigarrillos; cia de las graves heridas que su-
nombres tenemos el i Ito honor un señor que oculta su nombre fria, resultando milograsamente 
de divulgar a los cuatro vientos, 10 pesetas y licores; señor Tran- indemnes sus dos hijos. 
para que sirva de ejemplo y esti- cheZ, tabacos; Monopolio de ta- • - " E S f * SSB 
mulo por si alguna vez dentro de bacos, cigarros y cigarrillos. , É. á J* ^ 
los engranajes de la vida, pode- La respetable L-PÍa Lixus del Q̂UlSfG í l S l B u Q l S B r O r 
irnos series tan útiles nosotros a Grande Onenu Efipa • - , un car-
olos como humHDOs han sido ñero para los me ¿enas, la cena Jüegue Lotería Nacionai deI 
ellos con nosotros en este memo- páralos europeo, t ¿ cO, C ri- kiosko de Cánovas, calle del 14 
rabie dia. 11^, papel de fumar y ^ ¿ c i e s ^c abril. Loie kiosko es el que 
Reciba señoi Jifector ios más p%ra todos. más premios reparte. 
Cuando compréis un juguete para vuestros hijos, acor* 
daos de los niños pebres y enviad uno a la Unión Esm 
pañola que hará este año el reparto entre los deshereda-
dqs de h fortuna, el dia de los «Reyes Magos 
Idem cárcel del partido, Regi-
miento número40. 
Idem Hospital central, Agrupa-
ción de Sanidad Militar. 
Guardia de la cárcel mor J, n 
plantón de Imervenciones. 
Vigilanoia por la plaza, primera 
zona Artillería, y segunda zona 
Regimiento numero 40. 
Reconocimiento de cebada y pa-
ja un capitán de Artillería. 
Visita al Hospital, ios ofioiai 3s 
de vigilancia. 
Carro de provisionos para la 
sección de escolta, intendencia. 
D. O. de S. S. el comandante je 
fe de E. M. del Territorio, 
Carlos Calvo Molledo 
de Vital Aza, titulado: 
P E R E C I 
Los detenidos de 
una prisión dan un 
eoneierto 
estarán abiertas el sábado 31 de 
Diciembre, desde las 9 hasta las 
12 de la mañana de dicho dia. 
flsodaeión 
de la Prensa 
CONVOCATORIA 
Se convoca por la presente a Londres, - L o s detenidos de una 
prisión de eata ciudad han dado el cuantos señores forman parte de 
pasado miércoles un eonoierio. Ia Asociación de la Prensa de La 
A esto concierto asistieron to- radie, a la Asamblea General que 
das laa tutoridados de la ciudad y d¿berá celebrarse el sábado día 
personalidades. dos de Enero a las ocho de la no-
E l original concierto había aido che, en el iocal de la Cámara de 
dirido per un joio cíe orquesta que Comercio, para tratar asuntos de 
también se halla detenido. interés para ia Asociación 
El conderto tenia por objeto re Larache 29 Diciembre de 1931. 
Participa a su distinguida clien candar tondos para ayudar a la fa- V 0 B 0 Fl " 
tela que ha trasladado su domici* milla de los detenidos. ' x ' íil secretario, 
— — — M M ^ , M M W ^ ^ M ¡ M Oasrro. Vázquez. 
ú i 2>r. Seguí 
lio y consultorio a la Calle Cana-
lejas (chinguiti) nuevo chalet le-
vantado frente al del señor Alar-
cón. 
Suela3 y tacones de goma baratos 
en el taller ae Dicioletaa de JSnri-
qpe Conejo, 
1 
DIAíUO M A R R O Q U I 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de Itarae 
C A P E S CARPINTERÍAS 
Cafó L a Vinícola.—Plaza España Francisco Padilla 
Fábrica de hielo. 
1.a avenida de Nador. 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
Cbinguiti 2o 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
Ei Oo apotldor Indio". Frija M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PROI-CSORAS EN PARTOS 
María Gómez Pranoo 
Profesora en partos 
Calle del Merst 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
Antonio Quiñones. Tallista La-
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayaj.=Chinguiti. 
MARMOLISTAS 
J , Rodríguez 




Droguería «La América». Casa 
centrai, Larache. Sucursales en 
Tánger 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en ío más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión <La Castellana», de José 
O'mo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 





AGENTES Y REPRESENTACIONES Í H H B B « B B « S « M B » * H M H B 
ie^o M. Ar-isi. C V ú í * m •ID de SASTRERIAS 
Cabo Hermanos, de Müaga. Im- Fél ix Bornstein. Especialidad en 
portación y exportación. Oficinas» trajes y en uniformes civiles y mí-
en íaMaJaa. litares. Pasaje de Gallego 
PANADERÍAS 
Panadería Santa Ana. Antonio 
Alaroon. Pan íraacéa, español y 
rayado. Plaza cíe España 
L U I S ARTESEROS 
Sastre 
Plaza de España 
Sastrería Castillo 
Sastre para señoras y cabellero? 
Panadería ^Viiia Angelita». Pan Caür 'ChingulZ^runto ^ aF G¡íío 
lra/',üós, pan eopañol y pan chico 
francés 
Pedro Plata, La sastrería más 
antigua de la plaza. Confección 
esmerada.— Chinguiti 
CUADROS Y CRISTALES 
r/íanuíactura de cuadros, crista»-
les de. í o d a s dUses, Seco! jcan a 
domicilio. Espejos y íu~as, pintu- _ 
, - i TEJIDOS 
ras Darnices.cse ian presupuestes J 
Puíido Hermanes 
Siempre novedades 
Avenida de la Libertad 
Calle Gí'ián y García Heniándea: 
RELOJERÍAS ¿J^!^'^-»^— .jsgüüig! 
Viuda de Carlos Cabrera ' Bazar La Africana'' 
Relojería y joyería. Artículos pa- Tejido?, novedades y confecciones 
ra regalos. Avenida de la Libertad Calle de la Guedira 
ZAPATERÍAS 
Zspateric «La Exposición» 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Junto al indio PohomulI 
FREIDURÍAS 
Pireidnría de pescado, de Ramón 




' 'El Niágara' ' . Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
CONFITERÍAS 
«La Española». Confitería y Pas-
telería. Avenida 
de la Libertad 
Banco Españo de CFédito 
Sociedad aqoqim Jtfadd 
Capital social 100 millones de pesetss 
Desembolsado 46.583,750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Confitería «La Mejor» 
Eúalidad en bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para boaas, bautizos y ban-
quetes. Chinguiti, frente al anti-
guo Correo 
PELUQUERÍAS 
"Salón Pasaje". Colonias surtidas 
de conocidas marcas a o y 10 pese-
tas litro.—Pasaje del Teatro 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obra A 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúlieas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Antonio Balaguer. Loza, CÍ istale 
da y porcelana 
Calle de la Guedira 
( • ^ • • • • • • B » B a f i H S B 0 S 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. Iiistalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
Calle Chingutti 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de boaabas.Calderería y ajuste 
T A L L E R MECANICO de Fran-
cisco Scgrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). E n el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Garcerán. 
Calle^Chinguiti 
§ 
Gran Hotel Restaurant España 
Situado en la Plaza de España 
Antiguo Hete Imontado a ia moderna, con magnifico 
servicio de cernedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de bañe. Comidas a|Ia carta, por abonos y cubiertos 
Sefcsirven encargos. 
SJU a? i ; • « c , lente m aestro de cocina 
• • i 
• 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador 26 
GRAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE W J f í 
mMriiiiiiiiin n ; 
ene 
NUEVA T I N T O R E R I A . Se lira-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y smero. Servicio a domioiiio 
Precios eoonómicos. María ürba 
no. —Calle Garcia Hernández 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pacheco 
Zoco Chico 102t principal 
Invección y Grageas antibleno 
Trágica 
Gottivar 
Curación radical de la blenorra-
gia. Mataladilhs. 
VadUhi 
De efectos rápidos y seguro. No 
rrita, no mancha, uso cómodo. 
De venía en farmacias^ drogue-
rías. 
Jñtiroc express 
SERVICIO RAPÍDQ DIARIQ 
D E GASABLANGA A J A S G E S 
Y VIG» VERSW 
MAGNIFICOS COGHES ¡P 
í i ü J O 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA GASABLANGA % 
LAS SMS Y MEDIA D i £ 4 
MAÑANA 
DOMICILIO SOCIAL: TETUAS?SERVICIO DIARIO ENTRE TE 
TUAN, TANGER, CEUTA, MBLLLA, VILLA SANJURJO, LA 
PAGHE, ALGAZARQUIVIR,ARaiLA, XAUEN, BAB TAZA 
TARQUIST, CUATRO TORRESlDE ALCALA Y UXDA 
S E ADMITEN ENCARGOS ¡PARA TODOS ESTOS PUMOS 
SE EXPENDEN BILLETESPESDE CUALQUIER PUNTO, 
PARA EL MARRUECOS FRANCES, EN COMBINACION CON 
LA G. T. M . 
AGENCIAS " k A y A L i N Q I $ N A S. A EN TODOS LOS PUN 
TOS. 
ESTA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AÜrO GARS DE GRAN LUJO ü ü i \ 
BUTACAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE JLARAGHE Y ALGAZAR 
LARACHE, TZt íNB^ MIG.áil l lT, JEMIS BENJ AftOS I ' l f t , ik 
ALCAZAR TAATOF, TEFFEB^ MEXERAH 7T15, 1 4 ^ ^ ^ ^ 
^ A B TAZA TETUAN, R'GAIA ARCILA, LARACHE, lO'SO, 
LARACHE ARCILA TANGE) a 7, 13'30, 17 
LARACHE, ARCHA TANGER TETUAN CEUTA, T j lS^Q 
LARACHE ARCILA R'GAIA, ülETUAN CEUTA ¿ ' 30 . 13. 
LARACHE XAUEN BAB TA^A 3'3Ü Y 7 
ÍJARAGHE ALGAZAR 8,10, ÍJj, 13, i 5 t 16?30, i r S O t 1» 
ALGAZAR JUARALQHI 8'80, 1 ^ i^SCU u m 1$ 
Monopolio de Tabacos del 
rica 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante.,Ci-
garros filipinos a CiO y 0^0 y Mdnüíla extra aÓ^O 
Picaduras superior, Extra y Flor de un Día. Cigarri* 
líos de picadura ext a Elegantes Cigarrillos extra y 
elega nfCS 
Ve asej|la¡tmfa.en los estíticos 
COMPAÑÍA TRASMED1TERRANEA 
Tieaeanuociada su llegada a Ceutael vapor^Meilterráneo" los-níárcole . t Tánger los jueves y a 
Larache los viern-js, a ini t iéndose carga en este vapor para todos los iuertosde la Península 
CádtZ'JL etracJie-Gádiz 
Hda de Cádiz los días 1.5,10,15. 2p y 25.^^ 
Id» de Larache los días 26,11, lo, aa 
Visite usted y haga sus 
encargos a la fotografía 
Hispania 
Moderno estudio foto- | | 
gráfico y 
Avenida de la República | | 
Peótú Jarabe Salud 
\ Cero» úf medio siglo 
<k tziio cr*<icm« 
Aprobado por la Re&J 
Academia ár Medicin» 
Jarabe da 
ere va. ver 
a sus hijos contení os 
déles el agradable 
Jarabe Salud. * 
Con ésie famoso re-
constituyeme les dard 
la alegría y el ^ígor que^ 
les falta y combatiré los ¡ 
estragos de la inapeten- | 
cía, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas po? !e 
debilidad 
HiPOFOSFITOS S A L U D 
IJIXRICf HXRROQUI 
DIARIO PRROQÜI en fileazarquivir 
DEIfNUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL FRANCISCO R GALVIÑO 
tel pasado eoneur 
so hípico 
cidisimo a los referidos tenien-
tes González y Sambrina a los 
que felicitamos cordialniente y 
deseamos vean recompensado su 
esfuerzo con la gran afición des-





Aunque el dia se presentó con pertada. 
mal cariz, la fiesta se llenó a la 
hora anunciada asistiendo perso-
nal tanto civil como militar y con 
curriendo gran número de seño-
ras y señoritas de esta localidad 
y de la vecina ciudad de Larache 
dando con ello gran animación a 
la fiesta, viendo asi recompensa- M 
dos los esfuerzos titánicos de los 
tenientes González y Sambrina 
que con su constancia y tenaci-
dad han logrado hacer una her-
mosa fiesta de donde era un te-
rreno accidentadísimo. 
A ellos se debe el dia tan agrá 
dable que todos pasamos y la 
gran afición que a este deporte Pensión completa, desde cinco pe-
A i „: A„ «2 • setas. Servicio esmerado, dedican la mayoría de los oncia-
les de Regulares que pasan alíi 
la» horas libres. 
A las madrinas de los jugado-
res se les obsequió con artisticos 
regalos y a todos los concurren-
tes a la fiesta con un refrigerio 
en la Peña Militar donde se orga 
nizó un espléndido baile. 
La fiesta terminó con arroz en 
el Kerman como homenaje mere-
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
I l l iM 
Imán 
Hotel restaurant lia 
adrileña 
Gasa Martínez 
Tejidos. Confecciones. Calzados 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi 
Bnhamed. 
Antes dz anunciar cónsul 
tz las tarifas dz publicidad 
dz zste diario 
O t m r 
eión Benedicto 
Especialista en garganta, nariz y oidos. Con 
siiiia de 3 a 5 
ÁLCAZAHQUIVIB 











Respondiendo al deseo expresa 
do por muchos mustilmanes, is-
raelitas y españoles de esta plaza 
que no pudieron asistir a la pri-
mera función dada por el cuadro 
artistico musulmán y que consti-
tuyó un resonante éxito, dichos 
elementos artísticos pondrán nue 
mente en escena la misma obra el 
bia 5 del próximo enero. 
Después el referido cuadro de 
aiicionados rnusulmanos, una vez 
terminado el mes de Remadan pa-
ra el que faltau pocos dias, pon-
drá ed escena una nueva obra con 
r arácter benéfico. 
A petición de muchos musulma 
nes y en nuestro deseo de estimu-
larles en sus aficiones artísticas, a 
corstinuación nos complacemos en 
publicar los nombres de los ele-
mentos que integran dicho cua-
dro artistico. 
Director, sid Ahmod ben Ali. 
Actores: Alai el Raisuni, Hamed 
Kedani,Dris ben el Hao, Alb del 
Kader Cabay, Bugaleb Sefri, Ha-
me i Hamso, Hamed Buhamed, Ha 
med ben Taher, Mohamed Benis, 
Abdeslam Semusi, Abdeslam el 
Sebti, Mohamad Sahasi Drief. 
m SASTRE 
Para Vo^tir bien militares y civi-
les, «Mi Sastre». Magnifico surtido 
de pañaría nacional. Plaza del 
Teatro. 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be-
arano. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. 
L RlGflRT 
Fotógrafo. Calle de las Palmeras 
Cuantas personas deseen con-
tribuir con juguetes, para el repar 
to que ha de hacerse el próximo 
dia 6 de enero a los niños pobres 
de Alcázar, sin distinción de ra-
zas, pueden envirlos al Casino Mi 
litar de Clases, Bandera Españo-
la, Casa Martínez, y a la Delega-
ción de este Diario, calle de Las 
Palmeras. 
ir»* 
Los propietarios de la Farma-
cia Hispana, de la Ferretería Le-
vy y de la sastrería de don Mi-
gue Silva, han tenido la atención, 
que agradecemos, de enviarnos 
unos artísticos almanaques y pa-
peleras. 
»* * 
Esta noche tendrá lugar en la 
Peña Militar la anunciada cena 
americana con la distribución a 
todos los concurrentes, de las do-
ce clásicas uvas, para despedir 
el año y recibir triunfalmente el 
Año Nuevo. 
» * r 
Después de efectuado un largo 
viaje de boda, regresó a esta el 
martes en la noche, en unión de 
su joven y distinguida esposa, 
nuestro querido amigo el encar-
gado del café «Las Columnas> don 
Gregorio Sánchez. 
Nuestro saludo de bienvenida a 
los señores de Sánchez. 
E n unión de su distinguida es-
posa estuvo en esta el ingeniero 
adjunto del ferrocarril Tánger-
Fez, don Rafael Fruto. 
* * « 
Marchó a España nuestro buen 
amigo don Ramón Ruiz, que re-
gresará a esta plaza a mediados 
del próximo en^ro. 
Giménez y tyos 
Talleres mecánicos, carpintería 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase dt 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Alcazarquivir 
Limpieza, conserva-
ción y reparaeiones 
Máquinas de escribir, aparatos 
radío todas marcas. Aparatos de 
electricidad en general. Se ga-
rantizan los trabajos 
Precios económicos 
Avisos: Barón, electricista, ope-
rador del Teatro España y en es-
ta Redacción. 
SE VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el barrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el campamento de Nador, 
j/ir¡unciese er¡ 
este periódico 
Trocarríl •Xctrache-Alcázar JOSE GflllliEG0.MB9nG9 
Przcio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp^aña 
QUcerosfafo de Ca l y creosofal 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 
¿n farnjcrci&s.~Pormcfisor: San JjernardOj 
Cf'&rmccchJ 
ummmmmmmmmnmúmmmmm 
1.a clase I 3.a clase 
Ida y 








Ultramarinos finos y vinos de 
Marcas. Visiten esta casa que es 
a más surtida y ta que más ba-
ato vende 
Plaza Nueva 
l̂ ealto toda elase de operaciones banearias 
Qompagnie jÑlgerieni¡e 
mmm wmm *mm% m m& 
5 
U Í ? Í¿ CÁU/LC&O? — Cbrryira 
verUq, dk cocáes y ac~ 




" ' í l B E Í T O N r * 
Gafé has Columnas 
de Antonio García Coto. Estable-
3imiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buuamed. 
TÓDAST .OPERAGIONBQ P l W ^ S ^ W ^ S ^ 
Gu^ntus «^rrfejQl«t i |a 5 « t i % W& g?6°SSMl 
Impoilofanieü i i[$á«inifii|g i | i 
Trujillo Arias & Cia. 
Pajas y cereales. Barrio de Oom* 
póstela, freute a Intervenciones 
Militares. 
5 
D. Pedro Ballester Giménez 
tt*mm 
ÜOJSNCIA FN L A B I Q H 1 
disidí n̂ nm mtims 
Practicante en Medicina y Cirujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir m « i i | H | 
D I A R I O M X R R O E ü l 
Gasino de Glasés flyer se subastaron 
terrenos a 502 pe-
setas eí metro 
i l i Cinema Onión Espa-ñola 
Las conferencias de hoy y de 
mañana 
Hoy, a las 19,30, el diputado a 
Cortas por Ciudad Real don Joa 
quin Pérez Madrigal dará en e<te 
Casino una interente conferencia 
versacdo sobre el teraa «El mo-
mento político de España coa re-
lación a su mandato en Marrue-
cos». 
Mañana el diputado a Cortas 
don Alfonso Quintana dará una 
conferencia en este Centro de la^ 
clases de segunda categoría del 
Ejército, versando sobre el tema 
«Porque quiero y me dispongo a 
hablar en el Casino de Clases». 
f ara estos actos la entrada será 
por rigurosa invitación. 
Uu ''lunch" 
Pasado mañana a las 13,30 en 
Casino de Clises lo será ofrecido 
un lunch al diputado socialista S Í 
ñor Quintana, como homenaje que 
le ofrecen las clases de la guarni-
ción al antiguo compañero de em 
pleo. 
E l baile de esta noche 
Esta noche el Casino de clases 
dará un gran baile en honor de 
sus socios y familias para despe-
dir al año 1911. 
Huestro servicio 
En la Intervención Local y an-
te el interventor interino Sr. Ar-
dura, se celebró la subasta del te-
rreno que hay frente al edificio 
de Obras Publicasen la Avenida 
de la República. 
Fueron postores los conocidos 
comerciantes de Ceuta, Sres. Bae 
za Hermanos y el Sr. Amselem 
de Larache. 
La subasta fué finñliz^da al-
canzando el metro de este terre-
no a 502 pesetas el metro, hiendo 
adjudicado a los Sres. BaeZd Her 
manos, 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorables referencias. Escribid: 
Apartado de Correos43.-Larache 
*i 
Se alquila habitación amuebla-
da, pensión completa, en la Pla-





Vapor alemán "Lisboa" de Am-
beres coa carga general. 
Faluchos de pesca 4. 
Vapores salidos 
Ninguno. 
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Noroeste flojito, mar rizada 
Ceuta: 
Noroeste flojo, marejadilla. 
para Reyes un aparato portátil 
X a V o ? de su jtímo 
Adquiéralo usted con grandes* fa-
cilidades de pago en la casa Bem-
baron y Hazan 
Califa del 14 de abril 
progtanict para Ijoy, 
Extraordinario 
programa de eine 
nú i t e s e 
rio 
Tenedor de libros 
Conociendo bien contabilidad se 
necesita.—Razón: Francisco Tru-
jillo Arias.—Larache. 
hora 4$ k pfipflji 
©®flCI>©© J 
de SamsHe para que ae aoeyque a i l 
eoesa, ávido de que le presenten m 
pfaÉo favofftot al que tanÉo le 
f É ;*>; h 
HARINA LACTEADA 
N E S T L E 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
Se está oslebrardo con elespUn 
dor tradicional de siempre, la 'nes 
ja,» (romería) al venerado santua 
rio de Muley Abdeselam en Beni 
Aró5». A dicho sitio concurren mi 
llares de indígenas procedentes de 
las cabílas del territorio y aun de 
otras sitas en la zona francesa. 
Días pasados el Majzen envió el 
tradicional presenta al Santuario. 
«.* • 
Para disfrutar de p3rmiso con-
cedido, salió ayer en unión de su 
distingida esposa e hijos, el jefa 
de Telegra c de es a Ce . ral, don 
Rafael Corvara, querido amigo 
nuestro. 
Pasa las fiestas de Pascua, con 
sus padres los señores de Gutie 
rrez (don José, el joven alumo de 
Ingenieros don José Luí Gatie 
rrez. 
E n comisión oficial, vino hoy de 
Tecuáü regrosando por la tarde el 
Seoretario d i nquel juzgad) d ? pri 
mera Instancia, don Jaim • F r jan 
dez. 
Por falta de espacio lejanos ps 
ra nuestro próximo la pubiicacioi-
del articulo de nuestro estimado 
colaborador Pablo de Antiel, "dor 
F ruando de los R os y los uota-
oles de Akazarcjuivir. 
. De Ma iHd y «oom añado di i 
ti Da. Soledad García de Izqui' 
do llt-g^ ayer la belliaima seAor5 
ta Pepita Bernal h.ja «leí disrii • 
do coronel de lugenterba D. O. 
los. 
A ta señorita de Bernal que s 
propone pasar unos días en Lai a 
che la deseamos grara estancia €u 
tro nosotros 
Se encuentra eaferma desde ha 
ce unos días el admin'strador de 
las Electras don Antonio Rodrí-
guez, al que deseamos rápido res-
tablecimiento. 
Se encuentra restablecida de la 
dolencia que durante algunos 
días la ha retenido en cama, la jo-
ven esposa de nuestro estimado 
amigo el teniente de Caballé ía 
y jefe de las escoltas de la zona 
occidental D. Gregorio de la Cruz. 
Vivamente celebramos el res-
tablecimiento de la enferme. 
»'« «i 
Ayer abandono el lecho muy 
mejorado de la indisposición que 
ha sufrido, nuesstro etimado com 
pañero, tesorero de la Asocia-
ció . e la Prensa, don Evaristo 
Acosta. 
Las etiquetas de la leche conde isaaa L i L hera y lian a 
Kestle se canjean por útiles y bonitos regalos en las oficinas i o-
ñores Jacob e Isaac Laredo, aveniia de la Libertad, travesía dn 
DIARIO MARROQUÍ 
Hoy jueves ú' Izz secc'ón 
a las siete de la tarde, proyectán-
dole la hermosa película ameri-
cana en seis psrtes interpretada 
por Harry Carey (Cayena) «El 
séptimo bandido». 
David Scalon, después de una 
vida azaroza de venturas, vuelve 
al hogar para seguir la tradición 
de los suyos. 
Pablo, su hermano menor, con 
sigue el permiso de David para 
lanzarse también a las aventuras, 
recibiendo un revólver de manos 
de éste y el consejo de no matar 
a nadie, pnro que defendiera su 
vida. 
Después de ver coronado por 
el éxito su trabajo, es asesinado 
a traición cerca dsl cabaret <La 
Alegría» donde t ¿bajaba, Anida 




El visje del jefe del Go 















En la segunda travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas se alquila 
una casa con planta baja y alt i 
por pesetas 105 con agua y otra 
con cinco habitaciones con agua 
por 155 pesetas. 
Razón: Viu ¡a le Rubio. 
E l miw'síro de Marina a Jerez 
Cádiz. 
E l ministro de Marina señor Gi 
ral saldrá mañana para Jerez, des 
de donde se trasladará a Sevilla. 
El presidente de la Reuública visi-
tará Cádiz 
E l ministro de Marbia menifes-
tó que invitaría al presidenta de 
la República señor Alcalá Z iraora, 
para que visitara Cádiz, y caso de 
que aceptará durante su estancia 
cía en esta ciudad se infuguraria 
un monumento. 
Teamiaó diciendo que si se rea-
Izaba este viaje, acompañarla al 
pn a dente. 
Para la Conferencia del Desarme 
Londres. 
Entre las naciones que han sido 
invitadas a que den su conformi-
dad para que la Cuuferencía del 
Desarme se celebre en Lausana el 
próximo día 20 de Enero, figura 
A'emanía. 
Impuesto sobre el agua 
Berlín. 
El Gobierno ha acordado crear 
un nuevo impuesto sobre el agua 
por el que se beneficiará el tesoro 
en 150 millones. 
El/efe del Gobierno en Córdoba 
Córdoba.—Sin que tuvieran co 
nocimiento las autoridades, llegó 
esta mañana de riguroso incógni-
to, acompañado de su esposa el 
Sr. Azaña, que se hosoeda en el 
Hotel Regina. 
Con el gobernador civt?, reali-
zó algunas visitas. 
Interrogado el señor Azaña por 
los periodistas, se negó a hablar 
de política, pues bhora solo pen-
saba descansar. 
Terminó diciendo que mañana 
visitaría Algeciras y ei domingo 
regresaría a Madrid para asistir 
ai banquete de gala que se cele-
brará en el Pal cío Nacional. 
Z,os próximos viajes del Graff Ze 
pelin 
Berlio—El año 1932, el Graff 
Zepelin realizará oos viajes. 
El primero será será de Alema 
nia al Brasil y el segundo durante 
el verano a las regiones polares. 
La eonferen tia de hoy 
en el Cinema X 
FONDÉ EN 1807 
De las mejores marcas puede ver-
Ies en la ex osioión permanente 
de los señores Bembaroy y Haz m 
Grandes facilidades de pago 
Calle del 14 de abril. 
m DIARIO M A R R O Q U I 
Huelga de campesinos 
Hoy a las 7 de la tarde en 
Sevilla nema X dará una eson êre ic 
En Carmena se han declarado caraet r social el olonta lo 
•n huelga los campesinos negán- l^ta dou Alfonso Qui t u. P 
dose a abandonar las fincas a e8te aoto \ *rk 1 ̂ í 6 9 
. ^ , • , dible la present ¡ci m á< \ o r 
El gobernador ha ordenado a la de aflliado á pafti ío 80cia:i8ta. 
guardia civil que desaloje las fin-
cas y haga respetar la libertad de [ : ; mmmmmmmm 
trabajo. 
btiiza 
Confitería de j . Ayuso 
Turrones, mazapanes, peladillas, 
grajeas, inmenso surtido en bom 
bones y caramelos. Gran varie-
dad en estuches de bombones pa-
ra regalos. Bomboneras en cris* 
tal, loza y plata clie:oeslovaca. 
Cestitas en rafia, junco y mimbre 
Gran surtido^ en figuras de cho-
colate 
Calle Canalejas, antes Chinguiti 
flnimsie en este 
diario 
é usfo de Ttonifeshitr ^ s u disfin-
- Tiente e? ¡juefo hotano: 
che-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, 3*30, 5*30, 7'30 y 19'40 
A! ÍZ-T Larache a las S^O, 10,1, 3*30, S'SC, 7'30 
LrfirHch^ Tánger n las 9'30 
Tánger-Alcázar c^recto a las S'SO 
Ortega Hermanos 
Agentes exclusivos para Marruecos español if Tdn^zr 
de DELCOREMY y NORTH-EAST. 
Stok de baterías, Radiadores, Bo-
cinas eléctricas, gatos para co-
ches, cinta de freno, cojinetes d© 
bolas, accesorios eléctricos, veri-
ficadores de frenos, amortiguado • 
res eléctricos, aparatos para plu6 
tuia al Duoo, bombas de gasolina, 
A. C. cuenta kilómetros, A. O. ter-
mómetros A. C. gatos para ooobes 





Desde que en 'v'arruecos se vende la 
ga?olina 
"ñ T li A S" 
refinada por la industria espa-
ñola, ha desaparecido la servidumbre 
y sumisión que para este combusti-
ble nos imponía el extranjero. 
Gspaño/es, /jo lo o/victéis 
i 
opa 
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